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平成2年研究活動一覧（順不同）
著書
白佐俊憲（編集）：看護学生の白衣の天使像，富士書院， 1990・2
白佐 俊憲（監修）：ワーフロ日商検定文書作成・技巧の演習，富士書院， 1990・8
白佐俊憲：ワープロ時代の手紙作法，富士書院， 1990・8
白佐俊憲：教育心理学基本テキスト（新課程版），川島書店， 1990・9
白佐俊憲（編著）：教育心理学ワークブック（新課程版）， JI島書店， 1990・9
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白佐俊憲（監修）・小杉 直美（編著） ：ワーフロ現代文作法テキス卜，富士書院， 1990・
9 
渡透 進（編集）：北海道の結核，側）結核予防会北海道支部， 1990・11
辻 勉（共同研究）：北海道観光における高速道路と道路造園のあり方に関する調査研究
（その 3），日本道路公団札幌建設局， 1990・3
辻 勉：国内旅行実務，共同印刷， 1990・4
板橋守邦：日本経済近代化の主役たち，新潮社， 1990・11
沓沢 隆：中小企業の存立条件・存立形態（増補版），正文舎印刷（株）， 1990・8
湯沢 直樹（分担執筆）：『企業再構築と経営分析J第3章H「低成長下の資本運用」，ミネ
ルヴァ書房， 1990・6
論文
白佐 俊憲：姉妹型チェック尺度の妥当性の検討，北海道女子短期大学研究紀要，第25号， 1
～13ペ， 1990・12
石垣和子：身体障害者のための衣服 ミネソタ大学家政学部衣服研修より ，北海道女子
短期大学研究紀要，第25号， 15-24ペ， 1990・12
津田 幸子（共同研究）：衣生活の変遷，北海道を探る・ 20，野辺地特集その 2,242～263ペ，
1990・3
山塙 圭子 ：学生の調理技能に関する調査（第 1報），北海道女子短期大学研究紀要，第25号，
25-36ペ， 1990・12
尾田 優子：接着布に関する基礎研究（第2報），北海道女子短期大学研究紀要，第25号， 37
-44ペ， 1990・12
泉山 幸代：パレスチナの民族衣装について一型・刺繍技法を中心に←，北海道女子短期大
学研究紀要，第25号， 45-55ベ，1990・12
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小田嶋政子 （共同研究）：食生活の変遷，北海道を探る ・20，野辺地特集その2,263～287ぺ，
1990・3
小田嶋政子（共同研究）：年中行事，北海道を探る・ 20，野辺地特集その2,314-329ペ，1990・
3 
小田嶋政子 ：雑煮にみる食文化の継承 北海道上湧別屯田兵村を事例と して ，女性と経験，
15，女性民俗学研究会， 26～34ペ，1990・10
佐藤 克之 ：特別養護老人ホームの火災時における入所者の避難行動能力と職員の介助能力に
ついての研究，日本建築学会計画系論文報告集，第414号，59～68ペ， 1990・8
佐藤 克之：高齢化社会での居住環境，北海道女子短期大学研究紀要，第25号，57-70ペ，1990・
12 
佐藤克之 ：在宅福祉の住宅，北国の家づくり第8号，78～86ペ，1990・6
佐藤克之 ：住まいと病気①糖尿病，北国の家第11号，219～221ペ，1990・8
佐藤 克之 ：高齢者 ・障害者の住宅計画，豊かな住まいづくり第53号， 63-67ペ，1990・4
東 昇 ：効果的な教授法を求めて（I ），北海道女子短期大学研究紀要，第25号， 71-88ぺ，
1990・12
測井喜美恵 ：ナイチンゲール ・ミュージアムを訪ねて（その2），看護，第24巻第l号， 122-
128ペ
測井喜美恵：“小さな気づき”の提案，ナイチンゲール研究，第1号， 83～84ペ
沸l井喜美恵 ：ナイチンゲール博物館収蔵の一通の手紙，ナイチンゲール研究，第1号， 85～88
A: 
布上 恭子 （共同研究）：都市部におけるスポーツ教室参加高齢者の健康 ・生きがい・基礎体
力に関する研究，北海道高齢者問題研究協会高齢者問題研究，No6, 101-114ペ，
1990・4
布上恭子：心拍数からみた運動効果，北海道女子短期大学研究紀要， 第25号，89～102ぺ，
1990・12
加藤 満・渡港 進 ・北村 優明 ：本学体育コ スーの女子学生の血液諸指標と行動的体力
に関する基礎的研究，北海道女子短期大学研究紀要，第25号，121～127ペ，1990・
12 
藤原 素子：体温の測定時間に関する研究，北海道女子短期大学研究紀要， 第25号，103-107
ペ，1990・12
畠山 孝子 ・後藤 俊 ・加藤 満：軟式テニス選手の熟練度の筋作用秩序について，北海
道女子短期大学研究紀要，第25号，109-120ベ， 1990・12
畠山 孝子：軟式テニスの基本技術におけるわが国topplayerと学生選手の筋電図的分析，北
海道大学体育指導センタ一報告書，112～116ペ，1990・10
松永 圭朔 ：アキタプキの雄花及び雌花の研究，北海道女子短期大学研究紀要，第25号，129
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ペー 135ペ， 1990・12
磯員 芳司 ：教師に求められる人間的資質，若い教師の研修，北海教育評論社，教育実践研究
叢書，146, 4～ 9ペ，1990・5
荻野忠則：知性・感性の調和と教育方法一教育的宇宙像による教育方法の考察一，北海道
倫理哲学研究会誌 「知慧」， 第3号， 19～34べ， 1990・12
荻野 忠則 ：ともに学ぶ教育学（その3），北海道女子短期大学研究紀要，第25号， 137-152ペ，
1990・12
盛合 力・晴山紫恵子：スキージャンフの実飛行における筋電図の事例研究，北海道大学体
育指導センタ一報告書，2号， 117～124ペ，1990・10
晴山紫恵子：「歩くスキーJとクロスカントリースキー技術及びワ ッシング，北海道大学体育
指導センタ一報告書，第2号， 77-96ぺ， 1990・10
晴山紫恵子（共同研究） ：多様性にかなう教科書を一子供の可能性萌芽のために一，学校体
育，43巻（ 9号），32～35ペ， 1990・8
盛合 力・晴山紫恵子（共同研究）：スキージャンフにおける多系統筋電図，北海道体育学
研究， 25,72ペ， 1990・6
晴山紫恵子（共同研究） ：スキーのダウンヒル ・ノンス トッフおよびスラロームにおける多系
統 ・全経過筋電図，北海道体育学研究， 25,73ぺ，1990・6
晴山紫恵子（共同研究） : Crosscountry ski classical走法の基本的技術7型におけるコース笑
走中の多系統筋電図，北海道体育学研究，25,74ぺ， 1990・6
晴山紫恵子（共同研究） ：歩くスキーの滑走速度 ・ピッチ ・ストライド ・作業強度について，
北海道体育学研究， 25,65ぺ， 1990・6
晴山紫恵子 （共同研究）：クロスカントリースキー初心者のダイアゴナル走法における滑走特
性と生理学応答，北海道体育学研究，25巻， 7～18ペ， 1990・3
晴山紫恵子（共同研究） ：女子児童のスキージャンフにお ける多系統 ・全経過Tape-
Electromyography，ジャンプ研究 ・日本バイオメカニクス学会編，1990・5
晴山紫恵子（共同研究）：男子走幅飛び 「6m17跳躍」におけるTape-Electromyography，ジャ
ンプ研究 ・日本バイオメカニクス学会編，1990・5
晴山紫恵子 ：クロスカント リー スキークラシカル走法の技術における筋電図学的研究，北海道
女子短期大学紀要，第25号，153-168ぺ，1990・12
晴山紫恵子 （共同研究） ：本道幼児の冬における健康づく りからみた 「歩く スキーj，平成元
年度北海道科学研究費補助金研究成果報告書，1990・3
板橋 守邦 ：『日本経済のルネサンスJ1. IMF加盟「離陸を助けた国際社会復帰」，S1gna-
ture誌，1990・1
板橋 守邦 ：『日本経済のルネサンスj2.所得倍増計画 「首相がリー ドした高度成長路線J,
Signature誌，1990・2
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板橋守邦： 『日本経済のルネサンス.J 3.精密機械 「輸出の先兵となったミシン，カメラ」，
Signatur巴誌， 1990・3
板橋守邦： 『日本経済のルネサンスJ4.新素材「ゼロから出発した石油科学」，Signature
誌， 1990・4
板橋 守邦 ：『日本経済のルネサンスj5.鉄鋼 「高度成長の起爆力J,Signature誌， 1990・
5 
板橋守邦： 『日本経済のルネサンスJ 6. ガット加盟「差別をはね返した競争力」，S1gna・
ture誌，1990・6
板橋守邦： ［日本経済のルネサンスj7.貿易自由化「外圧をパネに競争力強化」， S叩 1a-
ture誌， 1990・7
板橋 守邦 ：f日本経済のjレネサンスJ8.家庭電器 「世界を席捲した家電革命」，Signature
誌，1990・8
板橋守邦： 『日本経済のルネサンスJ9.技術導入 「外圧をテコに技術革新へ」，Signature
誌， 1990・9
板橋 守邦 ：『日本経済のルネサンスj10.石炭 ・石油 「脆弱なエネルギー構造」， Signature
誌， 1990・10
板橋 守邦 ：『日本経済のルネサンス』11.繊維「重化学工業への華麗な変身」，Signature誌，
1990・11
板橋守邦： 『日本経済のルネサンスJ12.地域開発 「花咲く大構想の時代J,Signature誌，
1990・12
板橋 守邦 ：甜菜糖史のヒーローたち，蚕糸砂糖類事業団月報，1～4ペ，1990・8
H. Miyakoshi：“A Literal Code Method for Minimizing Boolean Functions”，the Computer 
Journal, Vol 33 No 4 (August 1990), pp 375-380, B. C. S, U.K 
沓沢 隆：中小企業問題の本質について一成果と問題との一体的把握のための試論～，北海
道女子短期大学紀要， 第25号，175-184ぺ，1990・12
大関 慎 ：ファイリ ング技術とOA，北海道女子短期大学紀要，第25号，185-194ぺ，1990・
12 
川上 敬： 3次元箱詰め問題に関する研究，北海道女子短期大学紀要， 第25号，195-205ペ，
1990・12
学会発表
常見 信代 ：タータンチェックの社会史，日本服飾学会平成2年大会，1990・5
石垣和子（共同研究）：高齢者の色彩感情の実態（第8報）一数量化E類一，日本家政学
会第42回大会，1990・5
津田 幸子 ：古代プリーツのイメージにおける作品VI“菩薩”その4，第11回日本服飾学会，
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1990・5
小田嶋政子：青森県野辺地町における食文化の受容と形成，日本民俗学会第42回年会， 1990・
10 
高岡 朋子（共同研究） ：女子学生の着替えに関する調査一第1報一， 日本繊維機械学会被
服心理学研究分科会，1990・3
高岡朋子 （共同研究）：女子学生の着替えに関する調査 第2報一，日本家政学会第42回
大会， 1990・5
佐藤克之：障害者住宅の設計・改造のポイン卜，北海道リハビリテーション学会，1990・11
東 昇： 「実践研究発表 保健体育教科の教授法を求めて」一学生の現状把握より一，
北海道体育学会研究大会，北見工大， 1990・12
測井喜美恵 ：フロレンス ・ナイチンゲールの思想導入とわが国の受容について，日本看護歴史
学会，1990・8
淵井喜美恵（共同研究） ：「現代看護につながるフロレンス ・ナイチンゲールについての総合
研究・ 第1報j，ナイチンゲール研究会， 平成元年度・文部省科学研究費補助金
研究報告，1990・10
布上 恭子（共同研究） ：都市部におけるスポーツ健康教室参加高齢者の基礎体力と一日あた
り歩行数に関する研究，日本体育学会，1990・10
布上 恭子（共同研究） ：都市部におけるスポーツ健康教室参加高齢者の生活・健痛・生きが
いに関する研究，日本体育学会，1990・10
畠山孝子・後藤 俊・加藤 満（共同研究）：軟式テニスの各種打法のおける筋電図分
析，平成2年度北海道体育学会研究大会，1990・12
晴山紫恵子 ・盛合 力（共同研究） ：女子児童のスキージャンプにおける多系統 ・全経過
Tape-Electromyography，第9会日本バイオメカニクス学会， 1990・5
晴山紫恵子（共同研究） ：男子走幅跳「6m17跳躍」におけるTape-Electromyography，第9
回日本バイオメカニクス学会，1990・5
晴山紫恵子 （共同研究） ：クロスカン トリースキー ・フリー走法実走における多系統Tap巴ー
El巴ctromyography，日本体育学会第41回大会，1990・10
盛合 力・晴山紫恵子 （共同研究）：スキージャンフにおける Tape-Electromyography一
ジュニア選手のサマージャンフから一，日本体育学会第41回大会，1990・10
晴山紫恵子 （共同研究） ：スキーの滑走と滑降におけるTape-Electromyography下腿全面の筋
群の特徴的な活動について一，日本体育学会第41回大会，1990・10
晴山紫恵子 （共同研究） ：ラングラウスキーの滑走特性と作業強度一 ノーワックス ・タイ プ
のスキーによるタスアゴナル平地滑走について，日本体育学会第41回大会，1990・
10 
晴山紫恵子 （共同研究） ：クロスカン トリースキー ・フリー走法における筋電図学的研究，北
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海道体育学会研究大会， 1990・12
晴山紫恵子・盛合 力（共同研究）：スキーダウンヒルの筋電図的検討，北海道体育学会研
究大会， 1990・12
盛合 力・晴山紫恵子（共同研究）：スキージャンプの筋電図測定と技術分析，北海道体育
学会研究大会， 1990・12
晴山紫恵子（共同研究） ：本道幼児の冬における健康づくりからみた「歩くスキーJ，北海道
体育学会研究大会， 1990・12
川上 敬： GAにおける 3次元箱詰め問題に関する研究，機械学会北海道支部大会，1990・
11 
作品発表
加藤玲子 ：「タウン・ ウェア」（服飾），日本デザイナークラブ（NDC)1990-1991秋冬モー
ドコレクション， 1990・10
阿部典英：「MOKUREIJINJ（立体造形），子どもと親の美術館’90，アートクッキング
一美術の素材と表現， 1990・1
阿部典英：オヨメサン ガイドパタカイギ（立体造形），札幌芸術展， 1990・3
阿部典英 ：オヨメサン ト ギチン他1点 （半立体造形）， ユリイカ 6人展，1990・7
阿部典英：オヨメサン シリーズ （半立体造形）個展，ギャラリー 藍， 1990・7
阿部典英：オヨメサン ガ 2 3コ ノ ホクロ他3点（半立体・ 立体造形），木のニュー
ウェーブ＝イコンの森の思索者たち， 1990・11
阿部典英 ：オヨメサン ガ ダイマジン他7点（半立体造形），北海道 ・今日の美術＝軽や
かさとの対話 抽象の新傾向， 1990・11
阿部典英：オヨメサン シリーズ，北海道女子短期大学研究紀要，第25号， 207ぺ， 1990・
12 
戸坂恵美子 ：野の花 （染色）， グループ野の花展， 1990・1
戸坂恵美子 ：風に，光に……シリーズより（染色）（タピストリー），恵彩会展，1990・2
戸坂恵美子 ：夏の花（染色），明日を拓く作家展，現代日本美術を彩る作家達ニューヨーク展，
1990・3
戸坂恵美子 ：風に，光に……シリーズより（装いのために5点） （染色）北彩会展，1990・4
戸坂恵美子 ：風に，光に…… （染色），第65回北海道美術協会展，1990・10～11
戸坂恵美子 ：風に，光に……シリーズより（ストー ル）（染色），北海道女子短期大学研究紀要，
第25号，209ペ， 1990・12
戸坂恵美子 ：風に，光に……シリーズより，北海道デザインフェスタ’90,1990・12
戸坂恵美子 ：冬の日々……他4点（染色）， 第7回北海道テキスタイル協会展，1990・12
かぜ
伴 百合野 ：微風 ガラリヤにて（日本画），木芽会展， 1990・9
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伴百合野： 『ルネッサンスの女たちjより ほか15点（日本画），伴百合野旅の報告展， 1990・
11 
伴百合野：水没の歴史（日本画），北海道女子短期大学研究紀要，第25号，211ペ， 1990・12
豊田 満 ：民族衣装の女 （油彩）他34点，豊田満個展， 1990・9
豊田 満 ：塗る（油彩），第65回北海道美術協会展， 1990・10～ 11
豊田 満：豊田満展より，女子短期大学研究紀要，第25号， 213ぺ， 1990・12
永野光一：潜（彫刻），二紀受賞作家新作展， 1990・1
永野光一 ：潜（彫刻），札幌市民芸術展，1990・3
永野光一 ：潜（彫刻），二紀会員展， 1990・4
永野光一：潜（彫刻），北海道二紀作家展， 1990・7
永野光一 ：潜（彫刻），第五回北の彫刻展， 1990・8
永野光一 ：潜（彫刻），第44回二紀展， 1990・10
永野光一：潜ほか29点（彫刻），個展， 1990・10
